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1 UVOD 
 
Na govedorejskih kmetijah v Sloveniji, usmerjenih v tržno pridelavo mleka, še vedno 
prevladujejo hlevi z vezano rejo. Zaradi povečevanja števila krav molznic na kmetijah in 
zaradi vedno večjega pritiska javnosti glede zagotavljanja dobrega počutja živali v čredah 
krav molznic, se vse bolj kaže potreba po novogradnji ali rekonstrukciji starih hlevov na 
vezano rejo na način, ki zagotavlja živalim več prostora, boljše počutje, večji komfort, 
možnost gibanja in izražanja vzorcev normalnega obnašanja, boljše zračenje in več svetlobe. 
Želja rejcev je, da bi imeli hleve za krave molznice in mlado živino urejeno tako, da bi imeli 
olajšano delo in da bi si pri tem lahko pomagali z obstoječo mehanizacijo in da bi bili pogoji 
reje taki, da bi živali dosegale veliko mlečnost, bile dobro plodne, zdrave in vitalne dolgo 
časa. 
 
Cilj diplomskega dela je preureditev starejšega obstoječega hleva na družinski kmetiji Šebat 
v sodobnejši hlev za krave molznice in mlado živino, kjer bodo pogoji reje boljši in pogoji 
dela lažji. Pri načrtovanju preureditve hleva smo upoštevali zahteve in standarde, ki 
zagotavljajo čim večje udobje za živali in lažje delo za rejce tako pri krmljenju, molži, 
odstranjevanju fekalij in seča ter pri vzreji mlade živine.  
 
V prvem delu diplomskega dela predstavljamo pregled literature na področju gradnje 
sodobnih funkcionalnih hlevov za krave molznice in mlado živino ter prikaz funkcionalnih 
področij v hlevu, ki jih je potrebno upoštevati pri novogradnji ali rekonstrukciji hleva.  
 
V drugem delu predstavljamo idejni načrt rekonstrukcije hleva za krave molznice na kmetiji 
Šebat – iz vezane v prosto rejo. Obstoječi hlev bi radi preuredili tako, da bomo živalim v 
bodoče zagotovili prostoren, zračen, svetel hlev, ki bo zagotavljal nadstandard kar se tiče 
počutja živali. Družinskim članom pa naj bi olajšal fizično delo, ki ga je v obstoječem hlevu 
na vezano rejo še vedno veliko. 
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2 PREGLED LITERATURE 
 
2.1 NAČIN UHLEVITVE 
 
Ko načrtujemo nov hlev ali rekonstrukcijo hleva, se je potrebno odločiti, kakšen sistem reje 
bomo uporabili v novem oz. adaptiranem hlevu. Pri tem je pomembno, da ne upoštevamo 
samo želje rejca, ampak zahteve živali, ekonomsko stanje kmetije, mikro-klimo in možnost 
širitve hleva v naslednjih letih. Pri zahtevah pogojev reje za živali smo pozorni na zadostno 
površino ležalnih prostorov, ki bodo za žival kar najbolj udobni, razmerje med časom ležanja 
in gibanjem, lahkotnostjo leganja in vstajanja, možnost interakcije z drugimi živalmi, 
možnost komfortnega obnašanja, dovolj svetlobe ter kakovost zraka in možnost ventilacije 
(Galama, 2011). 
 
2.1.1 Vezana reja 
 
V Sloveniji na kmetijah s tržno prirejo mleka in tudi na kmetijah kjer se ukvarjajo z rejo krav 
dojilj, še vedno prevladujejo hlevi na vezano rejo. Se pa vedno več rejcev odloča za 
rekonstrukcijo ali novogradnjo hleva na prosto rejo. Vezana reja živalim onemogoča 
izvajanje nekaterih dejavnosti, saj vse aktivnosti potekajo na enem mestu (krmljenje, pitje, 
ležanje, izločanje blata in seča, molža) (Golob, 2014a). 
 
Pri vezani reji je v primerjavi z drugimi načini namestitve živali kar nekaj pomanjkljivosti, 
kot so omejitev gibanja, težje vstajanje in leganje, možnost poškodb, več fizičnega dela pri 
molži in krmljenju, težje ugotavljanje pojatev, manj socialnih stikov z drugimi živalmi in 
omejena možnost komfortnega obnašanja. Poznamo pa tudi nekaj prednosti vezane reje, kot 
so večji izkoristek prostora, boljši individualni pregled nad živalmi, lažji nadzor nad 
krmljenjem (Golob, 2017). 
 
Amon (1973, 1978) v svojih knjigah navaja, da kratko stojišče omogoča živalim stalen 
dostop do krmilne mize, gnoj pada na blatišče, poraba nastilja je manjša, saj je stojišče točno 
prilagojeno okvirju živali. Kot privez lahko uporabimo grabnerjevo verigo, samo-lovilne 
priveze, vratne okvirje in dvojne verige. Pri srednje dolgih stojiščih je poraba nastilja večja, 
saj je dolžina stojišča daljša, stojišče spredaj lahko omejimo s krmnimi pregradami.  
 
Minimalne mere stojišč za različne kategorije in velikosti živali so predstavljene v 
preglednici 1 (Pravilnik…, 2018). 
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Preglednica 1: Minimalne mere stojišč za različne kategorije govedi (Pravilnik..., 2018) 
Telesna masa 
(kg) 
Dolžina stojišča (cm) Širina stojišča (cm) 
rjava črno-bela lisasta rjava črno-bela lisasta 
Teleta in telice  
200 133 138 134 95 97 93 
300 146 152 145 105 106 102 
400 158 163 154 112 114 109 
500 167 171 162 118 120 114 
Krave molznice  
600 178 183 175 120 123 117 
650 180 185 178 120 123 120 
700 182 187 180 122 123 121 
750 184 190 182 123 124 122 
800 187 193 182 124 125 123 
 
2.1.2 Prosta reja z ležalnimi boksi 
 
Prosta reja (slika 1) se od vezane reje razlikuje v tem, da imajo živali možnost gibanja v 
hlevu, še vseeno pa imajo na voljo ležalne bokse za počivanje. Ker te živali niso privezane 
na mestu, imajo možnost socialnih stikov z drugimi sovrstnicami, lahkotnejše legajo in 
vstajajo, rejci lažje odkrivajo pojatve in imajo olajšano delo  pri molži (Golob, 2017). 
 
 
Slika 1: Primer hleva na prosto rejo (DeLaval, 2007a) 
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Ležalni boksi omogočajo rejo živali na manjši in omejeni površini s približno enakimi stroški 
dela kot pri vezani reji. Prednost ležalnih boksov je v lažjem vzdrževanju čistoče in 
dodajanju stelje. Zaradi individualnih razlik med živalmi je težje zagotoviti primerno 
velikost ležalnega boksa za vsako žival, pri vstajanju živali potrebujejo več prostora (slika 
2) zaradi gibanja z glavo in gibanja telesa naprej (Golob, 2014b). 
 
 
Slika 2: Gibanje krave pri vstajanju (Palmer, 2005) 
 
Dimenzije ležalnih boksov so odvisne od pasme in velikosti krav (Pravilnik…, 2018). V 
preglednici 2 prikazujemo mere ležalnih boksov za različno velike oz. težke krave treh 
različnih pasem. 
 
Preglednica 2: Mere ležalnih boksov za različno težke krave treh različnih pasem (Pravilnik..., 2018) 
Pasma in 
telesna 
masa krav 
(kg) 
Dolžina boksov (cm) 
Višina 
pregrade 
(cm) 
Prostor 
za glavo 
(cm) 
Temenska 
zapora 
(cm) 
Širina 
boksov 
(cm) 
stenski 
nasproti 
ležeči 
Rjava  
600 250 216 114 40 160 123 
700 255 220 116 41 164 125 
Črno bela  
600 256 221 116 41 165 125 
700 262 227 117 41 170 126 
Lisasta  
600 244 211 110 39 157 119 
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700 252 217 114 40 162 122 
 
V praksi se uporabljata dva tipa ležalnih boksov: visoki in globoki ležalni boksi. Glede na 
pozicijo v hlevu, jih delimo na obstenske in nasprotno ležeče. Pri visokem ležalnem boksu 
so tla v primerjavi s hodnikom dvignjena za stopnico (15 – 20 cm), zato krava nastilj izrine 
na hodnik. Pri takem boksu je potrebno tla obložiti z ustrezno mehko in trajno podlogo. 
Prednost takih boksov je v majhni porabi časa za nastiljanje in manjši porabi nastilja, slabost 
pa so visoki stroški oblog ter manjše udobje. Pri globokem ležalnem boksu je dno ležalnega 
boksa v isti višini kot nivo blatnega hodnik ali celo nižje (pri tem je težava, saj seč ne more 
odtekati iz boksov). Za višino stopnice boks napolnimo z nastiljem, kot so slama, žagovina, 
mivka, lesni sekanci ali posušen gnoj. Prednosti globokega ležalnega boksa so majhni 
začetni stroški, udoben in mehak prostor za ležanje, slabost pa je večja poraba nastilja 
(Golob, 2014b). 
 
2.1.3 Kompostni hlev 
 
Pri kompostnem hlevu (slika 3) je glavni namen kompostiranje in aerobna razgradnja 
živinskih izločkov pomešanega z nastiljem, pri čemer se sprošča toplota (tudi do 65°C). 
Zaradi visokih temperatur se v ozračje sprošča precej vlage, zato je potrebno v takem hlevu 
zagotoviti dovolj zračenja. To lahko uredimo z izgradnjo odprtih hlevov, z zračenjem preko 
ventilatorjev ali z vgradnjo razpršilcev. Pri prvem nastiljanju v kompostnem hlevu moramo 
na trdna in kompaktna tla nasuti 30 do 35 cm debelo plast nastilja (žagovina, lesni sekanci, 
miskantus, …), nato na vsakih 2 - 6 tednov dodamo nastilj po potrebi. Ležišče je potrebno 
vsak dan dvakrat rahljati, da zagotovimo ustrezno zračenje in vnos kisika, pri tem pa se v 
ozračje sprošča nekaj amonijaka, vendar še vedno manj kot v hlevih z betonskimi hodniki 
ali v hlevih na prosto rejo z rešetkami. Na kravo molznico je potrebno zagotoviti vsaj 8,0 m2 
ležalne površine, krmišče in napajalnike moramo odmakniti izven kompostnega dela, da se 
okoli njih ne nalaga preveč blata. Odmik napajalnikov nam omogoča lažje čiščenje talnih 
površin, saj ni ovir med odstranjevanjem blata s traktorjem, ki ga je potrebno izvajati na 
vsake nekaj mesecev v bolj vlažni klimi (Galama, 2011; Golob, 2013). 
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Slika 3: Živali v nastlanem kompostnem hlevu (Golob, 2013) 
 
Golob (2016) je v članku opisal primerjavo med različnimi načini reje in ugotovil, da so 
krave v kompostnem hlevu enako čiste kot krave v ležalnih boksih, so pa bolj umazane kot 
živali na globokem nastilju ali tlačenem gnoju. Krave na kompostnem hlevu so imele manj 
težav s poškodbami sklepov, gibanjem in šepanjem. Pod prednosti kompostnega hleva 
štejemo večje udobje za krave, manj poškodb, manj smradu pri odvažanju komposta, gnojilo 
bogatejše s humusom, enostavno ločevanje črede in možnost trženja komposta. Slabosti 
takega hleva so visoki stroški zaradi nabave nastilja (10-20 m3 žagovine na kravo letno), 
visoka vsebnost prahu ob nastiljanju, za rahljanje je potrebna dodatna mehanizacija, pri 
nizkih zunanjih temperaturah in veliki vlagi je težava pri odvajanju vlage iz ležalne površine 
in samega hleva. 
 
2.1.4 Tlačen gnoj 
 
Sistem reje krav molznic na tlačen gnoj deluje pod pogojem, da na zgornji, najvišji del 
ležišča dodajamo slamo, nato pa jo živali same razporedijo do spodnjega robu. Ležišče mora 
biti nagnjeno za 5-10 % proti blatnemu hodniku. Na spodnjem delu ležišča je 20 cm visoka 
stopnica, da lahko gnoj pada preko nje in ga tako na lažji način s pehalom ali desko 
odstranimo iz hleva. Za ustrezno delovanje takega sistema ležalni prostor ne sme biti širši 
kot 6-7 m za krave težke nad 500 kg in 4-5 m za mlado živino. Za živali težke pod 250 kg 
tak sistem ni primeren, saj je njihova masa prenizka, da bi gnoj lahko premikali po ležišču 
navzdol. Krava pri takem sistemu reje potrebuje vsaj 5 m2 ležalne površine in nastiljanje z 2 
do 4 kg slame na dan (Golob, 2014b). 
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2.1.5 Globok nastilj 
 
Taka reja je najstarejša oblika ležalnih površin. S pričetkom vezane reje je skoraj izginila, 
sedaj pa se ponovno vrača med priljubljene sisteme reje. Pri sistemu z globokim nastiljem 
je zelo velika poraba slame, na dan je poraba 7-9 kg na GVŽ, zato si tak način reje izbirajo 
rejci, ki imajo na voljo dovolj lastne in poceni slame (Golob, 2014b). 
 
Potrebna ležalna površina na kravo je 6 m2. Če imamo hlev, kjer ležalna površina predstavlja 
tudi druga funkcionalna področja, pa površino na kravo povečamo na 8,5 m2. Ležalni del je 
pri taki reji običajno rahlo poglobljen, do krmilne mize vodi stopnica, ki živali ne ovira. Gnoj 
odstranjujemo vsakih nekaj tednov ali mesecev, običajno takrat, ko sta nivo ležalnega in 
krmilnega dela v enaki višini (Golob, 2013). 
 
2.2 FUNKCIONALNA PODROČJA HLEVA 
 
2.2.1 Krmilna miza 
 
Krmilna miza je v hlevu zelo pomembno področje, saj je krmljenje ena izmed ključnih zadev 
pri reji krav molznic in njihovega podmladka, saj na tem prostoru preživijo okoli 5-9 ur na 
dan. V tem območju se živali zelo veliko gibajo, zato jim moramo omogočiti dovolj prostora 
ob krmilni mizi (eno mesto za eno žival), da ne prihaja do nepotrebnih bojev, odrivanja živali 
in poškodb. Med posamezna mesta vgradimo pokončne pregrade, da dominantne krave ne 
začnejo izpodrivati podrejenih. Če krmo pokladamo večkrat dnevno in če imamo robotsko 
molžo lahko zmanjšamo število krmnih mest na 1,5 živali na eno krmilno mesto (The 
design  …, 2014). 
 
Za krmilno mizo se najpogosteje uporablja dvignjen prostor pred jaslimi, ki je dvignjeno za 
vsaj 20 cm. Stojišče mora biti ustrezne dolžine, tako da krava blati na blatni hodnik. Na 
stojišču se pogosto uporablja gumijasta podloga, da živalim zagotovi udobje in suho podlago 
in znižuje bolezni in poškodbe parkljev. Krmilno mizo glede na stojišče postavimo 15-20 
cm višje, da krava lažje pobira krmo z mize. Vsaka žival mora na krmilnem mestu imeti 
dovolj prostora, da se nemoteno prehranjuje. Blatni hodnik ob krmilni mizi mora biti dovolj 
širok, da se zadaj za živalmi ob krmilni mizi, dve živali lahko srečata brez prerivanja in 
umikanja (Golob, 2014b). 
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V preglednici 3 so prikazane mere (širina) krmilnega prostora in širina blatnega hodnika ob 
krmilni mizi za različne kategorije goveda, ki jih moramo zagotoviti živalim različnih 
velikosti, da jim omogočimo nemoteno prehranjevanje in gibanje ob krmilni mizi 
(Golob, 2014b). 
 
Preglednica 3: Minimalna širina blatnega hodnika ob krmilni mizi in širina prostora na krmilni mizi glede na 
kategorijo in telesno maso živali (Golob, 2014b) 
Kategorija goveda 
Širina blatnega hodnika 
ob krmilni mizi (m) 
Širina prostora na 
krmilni mizi (cm) 
Krave molznice ali dojilje 3,2 75 
Mlada živina (200 - 300 kg) 2,1 45 
Mlada živina (300 - 400 kg) 2,4 55 
Mlada živina (400 - 500 kg) 2,7 60 
Mlada živina (nad 500 kg) 3,0 65 
 
Zaradi stalnega prerivanja in menjavanja krmilnih mest ob krmilni mizi, se med mesta 
postavijo pregrade, najpogosteje so to samo-lovilne pregrade, s katerimi lahko krave v času 
krmljenja ali drugih posegov fiksiramo in tako preprečimo nekontrolirano zapuščanje 
krmilnega mesta za določen čas. Krmilne pregrade (ali druge alternative) morajo biti za 15-
20 stopinj nagnjene naprej, da živalim omogočijo najlažje zauživanje in večji doseg krme z 
jezikom iz jasli. Za jasli izberemo materiale, ki so dovolj gladki, da živalim nudijo udobje 
pri pobiranju krme ter olajšajo delo rejcu pri čiščenju. Ker silaže, ki so glavni del krmnega 
obroka, vsebujejo veliko kislin, moramo površine na jaslih premazati z zaščitnimi premazi, 
da se površina ne uniči (najpogosteje se uporablja epoksi) (Golob, 2014b). 
 
2.2.2 Napajalniki 
 
Živali morajo imeti biti ves čas dostop do kakovostne in neoporečne vode, saj ima to bistven 
vpliv na gospodarnost in prirejo mleka. Napajalnike moramo stalno pregledovati in čistiti. Z 
raznimi varovali moramo preprečiti blatenje v napajalna korita in s tem preprečevati 
onesnaženje pitne vode (Bartussek in sod., 1996). 
 
Na količino zaužite vode vplivajo kategorija živali, temperatura okolja  in vrsta krme (Golob, 
2014b). V preglednici 4 so prikazane potrebe po pitni vodi za govedo različnih kategorij na 
dan. 
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Preglednica 4: Dnevne potrebe po pitni vodi za različne kategorije govedi (Golob, 2014b) 
Kategorija Poraba (l/dan) 
Mlade živali in pitanci (telesna masa) 
50 kg 10 
100 kg 10 - 15 
300 kg 20 - 35 
500 kg 35 - 60 
700 kg 50 - 70 
Krave molznice glede na dnevno mlečnost 
Presušene 22 - 57 
9 kg mleka 45 - 80 
27 kg mleka 72 - 108 
36 kg mleka 87 - 122 
45 kg mleka 101 - 137 
 
Živali najraje zauživajo vodo, ki ima temperaturo od 10 do 18 °C. Pozimi si pri uravnavanju 
temperature pomagamo s toplotno izolacijo cevi, raznimi sistemi gretja, polaganje cevi 
globoko v tla ali s postavitvijo vmesnega zalogovnika z vodo. Za napajanje živine običajno 
uporabljamo napajalnike, ki jih mora biti dovolj in razporejeni morajo biti na primernih 
mestih po hlevu. V hlevih na prosto rejo moramo na vsakih 16 do 20 živali zagotoviti eno 
napajalno korito. Krave molznice lahko popijejo do 20 litrov vode na minuto, zato moramo 
v napajalnikih zagotoviti primeren pretok vode (Golob, 2014b).  
 
Napajalnike delimo v 3 skupine: skodelične, korita in kadi. Skodelične napajalnike se 
uporablja večinoma pri vezani reji, kjer napajalnik uporablja manjše število živali. Premer 
skodele naj bo vsaj 20 cm, globina vsaj 5 cm in pretok vode 15-20 l/min. Korita in kadi 
uporabljamo pri prosti reji, kjer ima dostop do njih več živali hkrati. Volumen napajalnika 
naj bo 100 l, pri večjih čredah pa 200 l. Dolžina korita na žival naj bo pri zauživanju sena 
okoli 12 cm, pri silaži pa 8-10 cm. Napajalnike vedno razporedimo po hlevu tako, da ne 
ovirajo vstopa in izstopa v molzišče, niso ob krmnih pregradah in niso v območju ležalnih 
površin (Bartussek in sod., 1996).  
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2.2.3 Tla na blatnih hodnikih 
 
Nekaj najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na izbiro tal na hodnikih so, da izberemo 
taka tla, ki bodo živalim omogočale dober prijem pri hoji, ne bodo drseča in bodo imela 
dolgo življenjsko dobo. Pri stoji in hoji po tleh se morajo živali počutiti udobno, tla ne smejo 
biti nevarna za nastanek poškodb, ob uporabi rešetk morajo biti reže take velikosti, da se 
živali na njih ne morejo poškodovati. Prav tako je pomembno, da imamo primerno urejeno 
odtekanje vode in seča (Better…, 2018). 
 
2.2.4 Svetloba v hlevu 
 
Svetloba v hlevu je zelo pomembna tako za živali, kot tudi za rejca. Pri živali svetloba vpliva 
na presnovo v telesu, ugodno deluje na plodnost, krepi obrambno sposobnost telesa, dviguje 
mlečnost in pomaga pri sintezi vitamina D (Amon, 1973). 
 
Za krave je najbolj ugoden čas osvetlitve 16 ur z zakonsko določeno osvetlitvijo 40 luksov, 
vendar se priporoča nekoliko večja osvetlitev v hlevih, to je 150-250 luksov. Najbolj 
pomembno je, da se nekatera območja v hlevu osvetljuje bolj, saj se v nekaterih območjih 
krave in rejec zadržujejo več časa. Tako lahko hodnike, vogale in ležišča osvetljujemo manj, 
nekatera območja, kot so ob napajalnikih, krmilni mizi, pa več. Pomembno je, da si rejec 
bolj osvetli območja, kjer je potrebna boljša vidljivost (molzišče, porodni boks, bolnišnica). 
Pri načrtovanju hleva je potrebno stene in okna načrtovati tako, da bodo živali dobile čim 
več naravne svetlobe v hlev. Minimalna površina oken v stenah je 3 % talne površine hleva. 
Ker pa si samo z naravno osvetlitvijo ne moremo zagotoviti dovolj svetlobe čez celo leto, si 
pomagamo z dodatnim osvetljevanjem, da tudi pozimi zagotovimo svetlobo dovolj časa 
(Golob, 2014b). 
 
2.2.5 Temperatura in vlažnost 
 
Vedno več ljudi se odloča za rejo  krav v hlevih z zunanjo klimo, ki ne nudijo toplotne 
izolacije, ampak samo zaščito pred vetrom, kar je posledica tega, da govedo veliko lažje 
prenaša nizke temperature kot visoke. Optimalna temperatura za molznice je med 7 in 17 
°C, pri teletih pa 16-20 °C. Krave veliko lažje prenesejo temperature pri -20 °C kot pri +25 
°C, saj se pri presnovi sprošča veliko energije v obliki toplote, ki jo žival v zimskem času 
lahko odda, v poletnem pa zaradi toplega ozračja težko oddaja toploto, kar vodi do 
pregrevanja organizma (Golob, 2014b). 
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Na zmožnost oddajanja toplote pa vpliva tudi odstotek vlage v zraku, ki jo skupaj s 
temperaturo izražamo s temperaturno-vlažnostnim indeksom (THI) (slika 4). Vročinski stres 
pri kravah se odrazi z zmanjšano produktivnostjo, slabšim zauživanjem krme, 
pomanjkanjem energije, zmanjša se odpornost, pojavijo se težave s plodnostjo in bolezni 
parkljev. Zeleno območje na sliki prikazuje THI, kjer žival ni v nevarnosti za pojav 
vročinskega stresa. V rumenem, oranžnem in rdečem območju je žival podvržena 
zmernemu, velikemu in zelo velikemu tveganju za pojav vročinskega stresa. Takrat je 
potrebno hlev dobro prezračiti. Ko THI doseže vrednost 100 ali več, nastopi smrt živali 
(Golob, 2014b). 
 
 
Slika 4: Temperaturno vlažnostni indeks (Jenko in Perpar, 2011) 
 
2.2.6 Ventilacija v hlevu 
 
Živali v hlevu stalno potrebujejo dovod svežega in čistega zraka in odvod vlage, škodljivih 
plinov kot sta ogljikov dioksid (CO2) in amonijak (NH3) in visoke vsebnosti prahu ter s tem 
patogenih organizmov. Ventilacija omogoča hlajenje ozračja v poletnem ter odvajanje vlage 
v zimskem času. Dober pokazatelj prekomerne vlage v hlevu so pajčevine, drugi pokazatelji 
slabega zraka pa so tudi neprijeten vonj po amonijaku, prekomerno kašljanje živali in dihanje 
z odprtimi usti ter izcedki iz nosu (DeLaval, 2007b). 
 
Učinkovito zračenje lahko zagotovimo z naravnim zračenjem (vzgonsko zračenje, prečno 
zračenje) ali z dovodom zraka z ventilatorji. Pri dovajanju zraka v hlev moramo paziti, da 
nad ležišči ne nastaja prepih, zato moramo upoštevati velikost, postavitev jaškov, 
konstrukcijo hleva ter način delovanja ventilatorjev. Za preprečevanje prepiha uporabljamo 
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tri načine prezračevanja: princip zračenja s curki, zračenje skozi pore, zračenje po hodnikih 
in difuzno zračenje. Pri vseh načinih zračenja moramo paziti, da hitrost gibanja zraka v 
prostoru ne presega 0,1 - 0,15 m/s pozimi in 0,2 - 0,6 m/s poleti (Bartussek in sod., 1996). 
 
2.3 MOLZIŠČA 
 
Molzišče je prostor, kjer poteka higiensko neoporečna molža krav molznic. Molzišča se 
uporabljajo predvsem v hlevih s prosto rejo, kjer se živali sprehodijo preko čakališča do 
ločenega prostora za molžo. Ko načrtujemo hlev, moramo paziti, da molzišče postavimo čim 
bližje boksov s teleti ter dela, kjer so nastanjene molznice, pri odhodu iz molzišča pa morajo 
krave po čim bližji poti priti do krmilne mize. V čakališču ne sme biti večjih stopnic in 
pragov, da lahko živali nemoteno čakajo na molžo. V samem molzišču je potrebno imeti 
pravo globino kanala, kjer se nahaja molznik (okoli 80-85 cm pod površino nog krav), urediti 
je potrebno kanal za odpadne vode in cevi za odtok mleka do mlekarne. Pozimi moramo 
paziti na visoko vrednost vlage, ki povzroča nastajanje kondenzacijske vode in plesni, zato 
je molzišče potrebno toplotno zaščititi. Tla morajo biti zaščitena proti kislinam, vodotesna, 
odporna in nedrseča. Poznamo več tipov molzišč: tandem in autotandem, ribja kost, 
vzporedno (side by side), vrteče molzišče (rotolaktor) in avtomatske molzne sisteme (molzni 
roboti) (Bartussek in sod., 1996). 
 
V preglednici 5 je prikazana zmogljivost različnih sistemov molzišč glede na kapaciteto 
molzišča oziroma število živali, ki se lahko istočasno molzejo, na število potrebnih 
molznikov ter število krav pomolzenih v 1,5 ure. 
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Preglednica 5: Zmogljivosti različnih sistemov molže (Golob, 2014b) 
Tip molzišča 
Kapaciteta 
molzišča 
Število potrebnih 
molznikov 
Število krav 
pomolzenih v 1,5 ure 
Tandem 
2 x 2 
2 x 3 
2 x 4 
1 
1 
2 
35 - 45 
55 - 70 
70 - 90 
Ribja kost, 
vzporedno 
2 x 4 
2 x 5 
2 x 6 
2 x 8 
1 
1 
1 
2 
50 - 60 
60 - 75 
70 - 90 
95 - 120 
Vrteče molzišče -
rotolaktor 
20 
36 
48 
1 
2 
3 
120 - 150 
215 - 270 
290 - 360 
AMS 1 0 Na dan 55 - 65 
AMS – avtomatski molzni sistem 
 
2.3.1 Molzišče 'Ribja kost' 
 
Ta sistem molzišča (slika 5) je najbolj razširjen, saj se lahko uporablja za manjše in večje 
črede. Krave v molzišču stojijo pod kotom 30°, kar omogoča molzniku dober pregled nad 
živalmi in lahek dostop do vimena. Molznice so pri takem sistemu lahko razporejene 
enostransko (majhne črede) ali obojestransko (od 2 do 10 živali na eno stran). S tem dobro 
izkoristimo razpoložljiv prostor. Slabost takega molzišča je v tem, da se vse živali ne 
ujemajo z velikostjo stojišča in se lahko v njem začnejo premikati, kar otežuje delo molznika. 
Slaba stran tega molzišča je tudi čakanje krav, ki imajo počasnejši iztok mleka in potrebujejo 
dalj časa za molžo (Golob, 2014b). 
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Slika 5: Molzišče ribja kost (Indihar …, 2019a) 
 
2.3.2 Molzišče 'Tandem' in 'Autotandem' 
 
Ker krave pri takem sistemu molzišča (slika 6) stojijo vzporedno z molznikom, je potrebno 
več prostora za molzišče ter poti molznika se podaljšajo. V molzišču so stojišča razporejena 
kot samostojni boksi, kamor krave individualno vstopajo v bokse, neodvisno od faze molže 
drugih krav. Molznik ima pri tem sistemu molže dober pregled nad vsako kravo, boksi pa 
preprečujejo prerivanje med kravami in tako zmanjšujejo tveganja poškodb med molžo 
(Golob, 2014b). 
 
 
Slika 6: Molzišče tandem (Indihar ..., 2019b) 
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Molzišče 'Avtotandem' se od molzišča 'Tandem' razlikuje po tem, da je celoten sistem 
molzišča opremljen s senzorji za avtomatsko odpiranje in zapiranje vrat in da se molzne 
enote s krave snemajo samodejno. Molznik ima tako olajšano delo, saj mu ni treba 
nadzorovati čas molže ter vstopanja in izstopanja krav iz molzišča, delo ima le s čiščenjem 
seskov in vimena ter natikanjem molznih enot (Klopčič, 2018a). 
 
2.3.3 Vzporedno molzišče ('Side by side') 
 
Pri vzporednem molzišču ali molzišču 'Side by side' so krave molznice pod kotom 90o 
(pravokotno) glede na molznika. Tako se molzne enote natikajo od zadaj, kar pa rejca ovira 
pri izmolzevanju prednjih četrti in pregledu vimena. Tudi za krave je tak položaj neudoben, 
saj jim seske vleče nazaj, kar lahko vodi do poškodb vimena. Ker so krave z zadnjim delom 
obrnjene proti molzniku, je potrebno na krave dodati žleb za zaščito pred blatom in sečem. 
Tako kot pri sistemu molže v molzišču 'ribja kost', tudi tukaj krave skupinsko zapuščajo 
molzišče (Golob, 2014b). 
 
2.3.4 Krožno molzišče – rotolaktor 
 
Tak sistem molzišča (slika 7) je primeren za velike črede (100 krav in več). Največjo 
kapaciteto ima lahko do 300 krav na uro. Molznik pri molži stoji na enem mestu, lahko na 
notranji ali zunanji strani, ploščad s kravami pa se vrti okrog, s hitrostjo, ki jo določa molznik 
glede na iztok mleka večine krav. Na sistemu molzišča na rotolaktorju so krave lahko 
postavljene po sistemu ribja kost ali vzporedno. Pri sistemu molže na rotolaktorju 'ribja kost', 
stoji molznik na notranji strani, molzišča pa imajo kapaciteto molže 16 do 40 krav istočasno 
(od 28 mest naprej sta potrebna 2 molznika). Pri rotolaktorju sistema postavitve krav 'side 
by side', molznik stoji na zunanji strani, molzišča imajo kapaciteto od 30 do 80 mest. Krožno 
molzišče ima vgrajeno samodejno snemanje molznih enot, možna pa je tudi uporaba 
robotske roke za natikanje molznih enot. Slabost takega molzišča je, da predstavlja zelo 
veliko investicijo ter potrebnega je veliko prostora za postavitev (Klopčič, 2018a). 
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Slika 7: Krožno molzišče - rotolaktor (Indihar …, 2019c) 
 
2.3.5 Molzni robot (avtomatski molzni sistem) 
 
Molzni roboti (slika 8) postajajo vse bolj priljubljeni predvsem pri mladih rejcih, saj vse 
poteka avtomatizirano in rejcem zagotavlja več fleksibilnosti pri izvedbi opravil v čredi krav 
molznic. Primeren je za večje črede, ki so čez celo leto v hlevu, saj se posamezna krava 
molze trikrat do štirikrat na dan. Molzni robot je povezan z računalnikom, ki med samo 
molžo izpisuje podatke o živalih (količina mleka, število molž na dan, število somatskih 
celic…), hkrati pa kravi, ki je prišla na molžo odmeri količino močnih krmil glede na nivo 
mlečnosti, ki jih mora zaužiti. Običajna zmogljivost molznega robota je od 60 do 70 krav: 
Na dan molzni robot lahko opravi od 150 do 170 molž. Ko krava vstopi v boks, dobi krmila, 
nato pa molzni robot samodejno očisti vime, natakne molzno enoto, stimulira molžo ter na 
koncu sname molzno enoto. Prednosti takega sistema so torej manjša delovna obremenitev 
za rejca, krave si same izberejo čas molže, za postavitev molznega robota je potrebno manj 
prostora, ločena molža posameznih četrti. Moramo pa se zavedati, da je nakup molznega 
robota zelo velika investicija, krave potrebujejo več časa, da se navadijo nanj, da ima rejec 
manj stika z živalmi ter da je potrebno biti vedno v pripravljenosti, če avtomatika zataji 
(Klopčič, 2018a). 
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Slika 8: Molzni robot (Lely, 2019) 
 
2.4 DRUGI PROSTORI 
 
2.4.1 Prostor za bolne živali 
 
Pri načrtovanju hleva je potrebno v načrt hleva vključiti prostor za bolne živali, ki mora biti 
dovolj velik, da se krava v njem še vedno počuti dobro. V boksu mora krava imeti dostop do 
vode, krmilne mize ali jasli ter do molzišča. Priporočljivo je, da so prostori za bolne živali 
postavljeni ob koncu hleva, da je v primeru pogina dostop do njih lažji (The design …, 2014). 
 
2.4.2 Porodni boks 
 
Krava se v naravi v času poroda odmakne od črede, zato ji moramo v hlevu zagotoviti to 
možnost in jo nekaj dni pred telitvijo prestaviti v porodni boks, ki mora biti še vedno dovolj 
blizu črede, tako da jo druge krave vidijo. Krava mora imeti v porodnem boksu dovolj 
prostora za nemoteno gibanje in pomoč rejca pri telitvi, naj bo to v individualnem (vsaj 
18 m2) ali skupinskem boksu (vsaj 10 m2). Krave morajo imeti v porodnem boksu stalen 
dostop do krmišča in pitne vode. Pomembno je, da je porodni boks lahko dostopen s 
traktorjem v namene čiščenja nastilja ter v primeru zapleta pri porodu hitro dostopen 
veterinarskim službam (Golob, 2014b). 
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2.4.3 Prostor za mlado živino 
 
Vzreja telet je zelo pomembna, saj pogoji bivanja v času vzreje vplivajo na kasnejši razvoj 
živali, ki jo bomo lahko uporabili za plemenski podmladek. Zagotoviti jim moramo čist, suh, 
svetel in zračen ter dobro nastlan prostor, ki mora biti ločen od ostalega dela črede, da ne 
prihaja do okužb. Teleta takoj po porodu prestavimo v individualni boks zunaj hleva – iglu 
in jih tam vzrejamo nekaj tednov zaradi lažjega nadzora. Kljub individualni uhlevitvi, 
morajo biti teleta še vedno v vidnem stiku, zato bokse postavimo enega zraven drugega. 
Teletom pri drugem tednu starosti že začnemo pokladati seno in vodo (Golob, 2014b). 
 
V preglednici 6 so prikazane priporočene mere za velikost individualnih boksov za teleta 
različnih starosti. 
 
Preglednica 6: Priporočena velikost boksov za individualno rejo telet (Golob, 2014b) 
Starost telet 
(tednov) 
Širina 
(cm) 
Dolžina  
(cm) 
Površina  
(m2) 
Do 2 85 130 1,10 
2-4 90 140 1,25 
4-8 95 150 1,50 
Nad 8 100 160 1,60 
 
Teleta starejša od 8 tednov morajo biti po zakonu uhlevljena v skupinskih boksih. Živali se 
v tem času socializirajo, druga drugo spodbujajo k večkratnemu krmljenju, imajo večjo 
možnost gibanja, rejcu pa olajšajo delo pri kidanju boksov. Pri skupinski uhlevitvi je 
nevarnost hitrega širjenja bolezni ter medsebojnega sesanja telet, zato moramo temu 
posvetiti več pozornosti (Klopčič, 2018b).  
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3 MATERIALI IN METODE DELA 
 
3.1 OPIS STANJA NA DRUŽINSKI KMETIJI ŠEBAT 
 
3.1.1 Struktura črede in prireja mleka 
 
Na družinski kmetiji Šebat je bilo na začetku leta 2019 24 krav molznic črno-bele in lisaste 
pasme, 6 telic za obnovo črede in 6 telet. Moških živali na kmetiji ne redimo, zato bikce 
prodamo pri starosti 10 dni. V čredi krav molznic se izvaja AT4 kontrola mlečnosti, kar 
pomeni, da se kontrola produktivnosti en mesec izvaja pri večerni molži, naslednji mesec pa 
pri jutranji. V letu 2018 je bilo v kontrolo prireje vključenih povprečno 22 krav. Letna 
mlečnost na kravo je znašala 6.965 litrov s 4,13 % maščobe in 3,47 % beljakovin. 
Namolzeno mleko oddajamo preko Kmetijske zadruge Lesce v Italijo, nekaj mleka prodamo 
na domu, nekaj pa ga uporabimo za lastne potrebe. 
 
3.1.2 Kmetijske površine 
 
Na kmetiji Šebat obdelujemo 19,1 ha kmetijskih površin in imamo v lasti 17 ha gozda. Od 
vseh kmetijskih površin je 2,8 ha njiv in 16,3 ha trajnih travnikov. Obdelovalnih površin 
imamo v najemu 6,9 ha, ostalih 12,2 ha imamo v lasti. Vse parcele so v vasi, ki leži v 
gorskem območju, dokaj blizu kmetije, zato poteka spravilo krme hitro in brez večjih težav. 
Travnike kosimo večinoma štirikrat letno, nekaj površin pa čez celo leto popasejo teleta. Na 
njivah pridelujemo ječmen (0,7 ha), krompir (0,8 ha) in koruzo (1,3 ha). Vso krmo porabimo 
na kmetiji za lastne potrebe in potrebe živine. 
 
3.1.3 Obstoječi hlev 
 
Prvotni hlev je bil zgrajen leta 1895 in je bil razdeljen na 3 dele – za govedo, konje in svinje. 
Leta 1974 so ga preuredili v približno tako stanje, kot je sedaj. Na eni strani hleva je bilo 10 
stojišč za krave, na drugi strani 12 stojišč. Leta 1984 so naredili prizidek, ki je imel prostor 
še za 4 stojišča na eni strani (skupno 14 stojišč) ter boks za telice z rešetkami na drugi strani. 
Tako je hlev trenutno dolg 21,3 m, širok 8,1 m ter ima skupno površino 172,53 m2. Leta 
2008 smo namesto gnojišča naredili gnojno jamo za gnojevko in jo pokrili z rešetkami, da 
smo pripravili površino za nove bokse, ki jih bomo uporabili v prenovljenem hlevu. 
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Slika 9: Skupinska boksa za telice 
 
 
Slika 10: Skupinska boksa za teleta 
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Krave so nastanjene na ležiščih velikosti 1,1 m x 1,8 m. Krmljenje poteka ročno na krmilni 
mizi (slika 11) široki 205 cm, molža pa poteka preko mlekovoda (2 molzni enoti) ter v vrč. 
Teleta so najprej nameščena v individualnih boksih v hlevu, nato se preselijo v skupinske 
bokse na rešetkah (slika 10). V dveh boksih je prostor za skupno 6 živali. Tudi telice imajo 
urejene skupinske bokse na rešetkah (slika 9), boksa sta primerna za skupno 9 živali. 
Nekatere večje telice so privezane na stojiščih. Porodni boks je urejen skupaj s prostorom za 
bolne živali. V času, ko ni telitev, pa prostor uporabimo kot skladišče za nastilj. 
 
 
Slika 11: Krmilna miza 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
4.1 IDEJNI NAČRT POSODOBITVE HLEVA 
 
Trenutno načrt preureditve hleva (slika 12) omogoča maksimalno izkoriščenje prostora na 
dvorišču in vrtu, ni pa zasnovan idealno, saj postavitev hiše in bližina sosednjih poslopij 
preprečujeta enostavnejšo izvedbo preureditve hleva. Načrt je zasnovan tako, da bi hlev po 
dolžini razširili za 10 metrov, širina pa bi ostala enaka. Za hlevom bi bilo potrebno pripraviti 
vse za dozidavo krmišča in krmilne mize. Ena izmed možnosti je, da bi prostor za telice 
uredili tik za krmilno mizo, kar bi pomenilo, da bi streho morali podaljšati za nekaj metrov. 
 
 
Slika 12: Načrt preureditve hleva 
 
Poleg hleva in mlekarne imamo prostor za ureditev molzišča 2 x 3 ribja kost (slika 13), ki 
bo toplotno izolirano. Porodni boks bo postavljen na trenutnem mestu, saj stoji blizu prostora 
za molzišče, prav tako pa že sedaj dobro služi svojemu namenu. Trenutno je v načrtu 
postavljenih 32 ležišč za molznice, na eni strani 18, na drugi pa 14. Ležišča bodo standardne 
velikosti (1,25 m x 2,5 m), za nastilj bomo uporabljali žagovino. Prostor za presušene krave 
bo možno spreminjati s kovinsko premično pregrado, odvisno bo od števila presušenih krav. 
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Slika 13: Načrt molzišča 
 
Med ležalnimi boksi je načrtovan blatni hodnik širine 3,2 m, ki bo prekrit z rešetkami iz 
nedrsečega materiala. Blatni hodnik z rešetkami bo postavljen tudi pred krmilno mizo in bo 
širok 3 metre. Na dveh prehodih iz ležalnega v krmilni del bodo tla polna, na vsakem prehodu 
bo nameščen tudi napajalnik. Zaradi prisotnosti vode bo potrebno v zimskem času paziti, da 
ne bo prišlo do zamrzovanja vode v napajalnikih. 
 
Krmilna miza bo nameščena na koncu hleva in bo od nivoja blatnega hodnika dvignjena za 
20 cm. Načrtovana širina krmilne mize je 3,5 m, saj je trenutno to največja širina, ki jo lahko 
zagotovimo, če želimo za krmilno mizo postaviti še objekt za mlado živino. Ta širina krmilne 
mize bo še vedno omogočala strojno krmljenje. Krave bodo takoj iz molzišča dostopale do 
krmilne mize, kjer bodo postavljene samo-lovilne pregrade, ki bodo olajšale delo pri 
osemenjevanju in cepljenju živali. Krmilnih mest je predvidenih 37, na vsako žival 75 cm, 
da bo ob primeru povečanja hleva za nekaj ležalnih mest dovolj krmilnega prostora. 
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Za mlado živino načrtujemo postavitev dodatnega objekta, ki bo razdeljen na skupinski boks 
za teleta od 2 – 6 mesecev in del z ležalnimi boksi za telice. Ležalni del bo razdeljen po 
delih, v enem delu bodo ležišča širine 90 cm, v drugem 100 cm in v tretjem 110 cm – glede 
na starost in velikost telic. V vsakem delu bodo 4 ležalni boksi. Blatni hodnik pred krmilno 
mizo bo prekrit z rešetkami iz nedrsečega materiala. Igluji za teleta stara do 2 mesecev bi 
lahko postavili pred krmilno mizo za krave molznice oziroma zunaj hleva. 
 
4.2 SPREMLJAJOČI OBJEKTI 
 
4.2.1 Skladiščenje krme 
 
Trenutno na kmetiji krmo skladiščimo večinoma v obliki bal na travnikih, koruzno silažo 
skladiščimo v silosu (velikost 14 m x 3 m x 1,7 m), nekaj pa jo imamo začasno tudi silirane 
na kupu na travniku izven vasi. S preureditvijo hleva načrtujemo izgradnjo novega 
montažnega silosa iz betonskih blokov za koruzno silažo za hlevom velikosti 25 m x 5 m x 
1,1 m, star silos pa bomo uporabili za skladiščenje mehanizacije. V zadnjem delu hleva se 
nahajata 2 prostora, ki sta bila prvotno namenjena za silažo, trenutno sta namenjena 
skladiščenju mehanizacije in nastilja, v prihodnosti pa bomo v ta del širili nov del hleva. 
Mrvo skladiščimo na skednju nad hlevom v dveh prostorih kapacitete 197 m3. V prihodnosti 
želimo ta del povečati, dvigniti ostrešje, tako da bomo do mrve lahko dostopali s traktorjem. 
S povečanjem bi dobili več dodatnega prostora za skladiščenje bal in žit za krmo živali. 
 
4.2.2 Gnojišče in skladiščenje gnojevke 
 
Trenutno imamo pod hlevom 3 jame, ki imajo skupaj 432,53 m3 prostora za skladiščenje 
gnojevke, hlevski gnoj pa skladiščimo za hlevom. S povečanjem črede na 32 krav molznic, 
bi jamo za gnojevko morali povečati, saj bi za vse živali potrebovali najmanj 440 m3 in 11 m3 
prostora za hlevski gnoj. S preureditvijo hleva bi čez krmišče in hodnik med ležalnimi boksi 
namestili rešetke, pod rešetkami pa bi bilo nekaj prostora za izločke živali in s tem bi 
pridobili nekaj manjkajoče kapacitete. Pod rešetkami bi za odvajanje gnojevke v jamo uredili 
slalom sistem.  
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5 SKLEPI 
 
Na osnovi poglobljenega pregleda literature, trenutnega stanja na družinski kmetiji Šebat in 
njihovih želja po preureditvi hleva ugotavljamo sledeče: 
• Na slovenskih kmetijah, ki se ukvarjajo s tržno prirejo mleka, se uveljavljajo sistemi 
namestitve živali v prosti reji, bodisi z ležalnimi boksi, na globok nastilj, kompostni 
hlevi ali hlevi brez ležalnih boksov (celotna površina je namenjena za počivanje in 
gibanje živali) 
• Funkcionalna področja hleva morajo biti urejena tako, da živalim omogočajo 
nemoteno gibanje po hlevu, dostop do krmilne mize vsem živalim hkrati, dovolj 
napajalnih korit z zadostnim pretokom vode 
• Hlevi morajo biti odprti z zadostnim pretokom zraka, zadosti naravne in umetne 
svetlobe ter primerno mikro-klimo 
• Izbor vrste molzišča in njegova kapaciteta je odvisna od prostora za molzišče, števila 
krav molznic, nivoja mlečnosti, višine investicije ter stroškov vzdrževanja 
• V hlevu je potrebno urediti tudi prostor za krave, ki so potrebne kakšnih posegov 
(bolnišnica), krave, ki bodo telile (porodnišnica), teleta takoj po telitvi ter mlado 
živino 
• Obstoječi hlev na vezano rejo za krave molznice in mlado živino na družinski kmetiji 
Šebat ne zagotavlja kravam dovolj komforta in rejcu otežuje delo 
• Pri rekonstrukciji obstoječega hleva bomo upoštevali zahteve, ki bodo živalim nudile 
dovolj udobja in bodo še vedno ekonomsko upravičene 
• Molža krav po rekonstrukciji hleva bo potekala v molzišču 'ribja kost' kapacitete 2 x 
3, ki bo toplotno izolirano 
• Ležalni boksi v hlevu bodo dvignjeni in nastlani z žagovino 
• Za ločevanje presušenih krav in krav v laktaciji bo nameščena kovinska premična 
pregrada 
• Krmljenje bo potekalo strojno na krmilni mizi, ki bo imela samo-lovilne pregrade. 
• Mlada živina bo uhlevljena v ločenem objektu z ležalnimi boksi in skupinskim 
boksom za teleta od 2-6 mesecev; teleta do 2 mesecev bodo uhlevljena v iglujih 
• Pri povečanju črede bo potrebno najeti nekaj dodatnih kmetijskih površin za 
pridelavo potrebne voluminozne krme in žit 
• Skladiščnih kapacitet za krmo ni potrebno spreminjati, kapacitete za gnojevko bo 
potrebno minimalno povečati. 
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